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Die RohStahlerzeugung der Gemeinschaft bl ieb im Oktober I9OO mit 10,4 Nio.t weiterhin deutlich unter dea ver­
gleichbaren Vorjahresergebnis ( ­ 17,530· 
Der Auftrage e ingang für Maasenstahl hat im September I98O gegenüber der ungewöhnlich niedrigen Vormonat emel­
dung saisonbereinigt um 15/í zugenommen und ie t wieder bie auf des Niveau der vorangegangenen Monate (Nai bia 
Jule 80) angestiegen. Der entsprechende Vorjahresstand wurde jedoch damit nicht erreioht (­9,2jS). 
In October I98O, Community production of crude s tee l remained, at 10.4 mio t , noticeably lower than that for 
the corresponding period of 1979 (­ 17«53^)· 
New orders for ordinary s t e e l s , received during September 198O, exceeded by 15jt (after deseasonalisation) the 
exceptionally low figure of August and regained the level of the proceeding months (May to July) . The corres­
ponding level for last year was not, however, reached (­ S.Zjd), 
En octobre 1980, la production communautaire d'acier brut re s ta i t , avec 10,4 mio t , ancore sensiblement infe­
rieure a cel le de la période correspondante de 1979 (­ 17|5$)· 
Lefl oommandes nouvelles pour aciers courante enregistrées en septembre I98O dépassaient de 15% (apre» désalaon­
nalisation) le chiffre exceptionnellement bas du mois d'août et regagnaient ainsi leur niveau dea moia précé­
dente (mai à ju i l l e t 80). Le niveau correspondant de l'année preécédente n'était cependant pas atteint (­9,25t), 
In ottobre I98O la produzione comunitaria di acciaio grezzo era. con 10,4 milioni di t , ancora sensibilmente 
inferiore a quella del corrispondente periodo del 1979 (­ 17155^5· 
Le nuove ordinazioni di acciai comuni registrate in settembre I98O superavano del 153C (dopo deatagionalissaaione) 
l e cifre eccezionalmente basse del mese di agosto e raggiungevano cosi nuovamente i l l i v e l l o dei meai precedenti 
(da maggio a lugl io 80). Non è stato raggiunto frattanto i l l i v e l l o corrispondente dall'anno precédante (­9»2ji). 
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(1) Letzter Monat« s.3. Spalte - Laet monthi column 3 - Dernier mois « voir 3ieme colonne - Per l'ultimo mese vedere le 3« colonna 
(2) Nur Massenstähle - Ordinary steels only - Aciers courants seulement - Solo acciai comuni 
(3) Auftragsbestände am Ende des Berichtsmonats im Verhältnis zu den durchschnittlichen Lieferungen (saisonbereinigt) der 3 letzten 
Monate. 
Ratio between order book at the end of the month and average deliveries (de-eeasonalised) of the three foregoing months. 
Rapport entre les carnets de commandes à la fin du mois et les livraisons moyennes (désaisonnalisées) des 3 mois écoulée. 
Rapporto tra il carico di ordinazioni alla fine del mese e la media delle consegne (destagionalizzata) dei 3 mesi precedenti. 
(4) in Rohblockgewicht - in ingot equivalent - en équivalent lingots - in equivalente di lingotti 
Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de-seasonalised - Comparaison non désaieonnalisée - confronto non deetagiona-
lizzato. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CEC 




100 . . 
% 
φ 1975 - ' l o o ' 
s a l sonbere in ig t /de - seasona l i eed /désa i sonna l i sé 
Tendenz/Trend/Moyerme mobile 
1976 1977 1978 1979 198O 
$ 1975 - 100 
1 I I I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
























































3 . ROHEISENERZEUGUNG 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Χ Χι XII 1-ΧΠ 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 























































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 





































































































































































































































































































































































































I I III IV VI VI! VIII IX Xl XII I-XI1 
: R Z E U G U N G VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCI ION DE PROFILES LOURDS 











































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 



















































































































































































































































































































































l i 111 IV VI VII VIII IX XI XII 1-ΧΠ 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 


























































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 













































































































































































































































































































































































11 111 IV VI VII VIII IX Xl XII 
1000 τ 
1-ΧΠ 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 



















































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 










































































































































































































































































11 III IV VI VII VIII IX χι XII Ι ­ Χ Π 
1 2 . ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 
























































































































































































































































































































































13 . ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 UM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3 MM 


















































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 







14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 14694 15183 14646 15712 
17628 18110 18473 18076 17399 17788 18568 18094 17245 17190 I68II I6536 
17198 17845 17006 I6933 
12 
I II 111 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 














































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 














































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 






























































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1978 
HOME MARKET 1979 
























































































































































































































































































































X XI XII I-XI1 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 









































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 












































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















































19. EIN- UND AUSFUHR AN EGXS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D'ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IVn Vir VIIp V i l i IX XI XII I-Xll 
(a) 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance des pays tiers 




























































































































































































































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 







































































































































































































































































































































































































































II I I I 


















































































































































































































































































































Lieferungen nach der EG 
Del iver ies to the EC 
Livra i sons ve r s la CE 















































































































































































































































































































































(a) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahreserqebnis 
(a) Provisional, monthly figures, differing from annual data, 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, diffirenze con i dati annuali 
15 
20. AUSSENHANDEL AN,' EGKS-6TAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 






















































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 







































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimm 
Exports by destination 
ung 





























































































































































































Forteeteung 20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 











































































































































































































Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 











































































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Eiiports by destination 
















































































































































































































































II I I I IV VI VII VIII IX XI XII I­XII 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER E1SEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 















































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 






































































































































































































































































I I I I I IV VI VII VIII IX XI XII 31.XII 
23 . ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BBSCHAEFTIQTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (B) 






127216 85354 6O648 6O845 48010 42939 44697 44301 
57408 44355 35430 34436 27978 20245 5727 3282 
5666O 7118O 76O73 72455 
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